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Penelitian ini dilakukan pada  PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan
pembiayaan Qardh dan Ijarah pada produk dana talangan haji di PT. Bank BNI
Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan hukum fatwa DSN-MUI dan
SAK 59 & 107.
Metode pengumpiulan data yang diperlukan dalam Tugas Akhir ini adalah
metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan
dengan cara wawancara kepada koordinator dan karyawan Bank BNI Syariah
cabang pekanbaru, observasi secara langsung maupun tidak langsung pada
obyek yang diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan objek yang di teliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di
Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan akad qardh dan ijarah,
yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan
biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki Bank BNI Syariah  dibebankan kepada
nasabah. Pencatatan Qardh dan ijarah pada talangan haji belum sesuai PSAK 59
dan 107serta Fatwa DSN-MUI. Akad Qardh yaitu dalam pencatatan biaya
administrasi pada PSAK 59 dihitung sebesar jumlah dana pinjaman qardh tetapi
di Bank BNI Syariah Pekanbaru sudah ditetapkan Bank sendiri tidak dengan
jumlah dana pinjaman. Akad Ijarah yaitu biaya  Ujrah berdasarkan PSAK 107
rincian angsuran/cicilan dibayar setiap bulannya dengan dibagi sama rata tiap
bulannya, sedangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI ujrah tidak berdasarkan
jumlah dana pinjaman Qardh tetapi praktek di Bank BNI Syariah Pekanbaru
Ujrah dihitung berdasarkan jumlah dana pinjaman Qardh.
Kata kunci: Qardh, Ijarah, Haji dan BNI Syariah
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